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T H E  M Y T H
O F  C O N F L I C T
A N D  T H E  F O R M A T I O N
O F  L A T I N O  I D E N T I T I E S :  MexicansdPuerto Ricans
In Chicago
B y  J o s é  S o l t e r o
W h e n  I c a m e  t o  C h i c a g o  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  I w a s  s u r p r i s e d  t o  
h e a r  t h e  o c c a s i o n a l  r e m a r k  o n  t h e  s o - c a l l e d  c o n f l i c t  b e t w e e n  
M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s  i n  t h i s  c i t y .  S u c h  s t a t e m e n t s  w e r e  
u s u a l l y  m e n t i o n e d  a s  " f a c t s " ,  a k i n  t o  a  s e c r e t  s h a r e d  b y  
p e o p l e  w h o  k n e w  t h e  i n s i g h t s  o f  t h e  L a t i n o  c o m m u n i t i e s  i n  
C h i c a g o .  H a v i n g  l i v e d  i n  A r i z o n a  f o r  m a n y  y e a r s ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f e w  P u e r t o  R i c a n s  a n d  t h e  m a j o r i t y  
o f  M e x i c a n s  i n  t h a t  r e g i o n  o f  t h e  c o u n t r y  s e e m e d  c o r d i a l .  I 
m e t  s e v e r a l  P u e r t o  R i c a n  s t u d e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
A r i z o n a ,  a s  w e l l  a s  a  g r o u p  o f  " s a l s e r o s / a s "  ( S a l s a  d a n c e r s )  i n  
T u c s o n ,  w h o  w e r e  e a g e r  t o  s h a r e  t h e i r  f o n d n e s s  f o r  f o o d ,  
m u s i c ,  d a n c i n g ,  a n d  f o r  S p a n i s h  w i t h  t h e  M e x i c a n  
c o m m u n i t y .  F u r t h e r m o r e ,  d u r i n g  m y  y e a r s  a s  a  s t u d e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o ,  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  M e x i c a n  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  a n d  P u e r t o  R i c a n  
s t u d e n t s  i n  m y  p r o g r a m  w e r e  e x c e l l e n t .  S o ,  I w a s  s t r u c k  a b o u t  
t h e  p r e s u m e d  c o n f l i c t  t h a t  s o m e  c l a i m  e x i s t s  b e t w e e n  P u e r t o  
R i c a n s  a n d  M e x i c a n s  i n  C h i c a g o .  I b e g a n  t o  w o n d e r  a b o u t  t h e  
r e a s o n s  b e h i n d  t h e  a l l e g e d  d i v i s i o n  b e t w e e n  t h e s e  t w o  
c o m m u n i t i e s ;  p e r h a p s  t h e  d i s c o r d  s t e m s  f r o m  c o m p e t i t i o n  f o r  
s c a r c e  r e s o u r c e s ,  o r  i t  c o u l d  b e  t h e  p r o n o u n c e d  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  m a n i f e s t e d  w h e n  l a r g e r  g r o u p  c o n c e n t r a t i o n s  a r e  
p r e s e n t ,  o r  i t  h a s  s o m e  o t h e r  r e a s o n s .  E v e n  t h e  a c a d e m i c  
c o m m u n i t y  h a s  t a k e n  n o t e  o f  t h i s  e n i g m a .  F o r  e x a m p l e ,  a  
g r o u p  o f  L a t i n o  s t u d e n t s  a t  D e P a u l  U n i v e r s i t y  r e c e n t l y  
o r g a n i z e d  a  p a n e l  t o  d i s c u s s  t h e  s t a t e  o f  t h e  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s  i n  t h e  c i t y . l  w a s  
i n c l i n e d  t o  b e l i e v e  t h i s  " u r b a n  l e g e n d "  f o r  a  w h i l e  u n t i l  I 
b e c a m e  b e t t e r  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  c i t y ,  m e t  m o r e  
M e x i c a n  a n d  P u e r t o  R i c a n  C h i c a g o a n s  a n d  s t a r t e d  t o  h a v e  
s e r i o u s  d o u b t s  a b o u t  t h e  m y t h  o f  " c o n f l i c t "  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  c o m m u n i t i e s .  I t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
e m p i r i c a l  e v i d e n c e  p o i n t i n g  t o w a r d  c o n f l i c t  w a s  v e r y  
w e a k ,  t o  s a y  t h e  l e a s t .  F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h i s  k i n d  o f  
e v i d e n c e  r e s t s  o n  a c c o u n t s  o f  c o n f l i c t s  a t  t h e  p e r s o n a l  l e v e l  
a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  c o n t r o v e r s i a l  e x p l a n a t i o n s  
r e g a r d i n g  t r a n s f o r m a t i o n s  e x p e r i e n c e d  b y  s o m e  p a n -  
L a t i n o  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e  c i t y ,  w h i c h  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r  i n  t h i s  p a p e r .  I n t e r e s t i n g l y  e n o u g h ,  t h o s e  w h o  h a v e  
h a d  a  p r o b l e m  w i t h  a  M e x i c a n  o r  P u e r t o  R i c a n  c o u l d  
a l w a y s  p o i n t  t o  a n o t h e r  p e r s o n  o f  t h e  s a m e  g r o u p  w i t h
P h o t o  b y  C e s a r  G a r z a
w h o m  s h e / h e  c o u l d  g e t  a l o n g  w e l l .  W h e n  p r e s s e d  t o  
s u p p l y  f u r t h e r  e v i d e n c e  o f  g r o u p  c o n f l i c t ,  p e o p l e  w h o  
b e l i e v e  t h e r e  i s  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  o f t e n  
s i t u a t e  t h e  d i v e r g e n c e  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  1 9 6 0 s ,  1 9 5 0 s ,  o r  e v e n  
b e f o r e .  A s s u m i n g  s o m e  l e v e l  o f  d i s c o r d  b e t w e e n  P u e r t o  
R i c a n  a n d  M e x i c a n  c o m m u n i t i e s  i s  p r e s e n t  i n  C h i c a g o  
w o u l d  t h i s  c o n t r o v e r s y  s u r p a s s  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  a r e  
e v i d e n t  a m o n g  M e x i c a n s  t h e m s e l v e s ,  d u e  t o  p o l i t i c a l ,  
g e n e r a t i o n a l ,  c l a s s ,  o r  n a t i v e  v s .  i m m i g r a n t  d i s t i n c t i o n s ?  O r  
w o u l d  v a r i a t i o n s  a m o n g  P u e r t o  R i c a n s  b a s e d  o n  p o l i t i c a l ,  
g e n e r a t i o n a l ,  i s l a n d  v s .  m a i n l a n d  a l l e g i a n c e ,  s t a t e h o o d ,  
c o m m o n w e a l t h ,  o r  i n d e p e n d e n c e  o r i e n t e d ,  o v e r w h e l m  
t h e i r  d i v e r g e n c e  w i t h  M e x i c a n s ?  E m e r g i n g  e v i d e n c e  
a p p e a r s  t o  p o i n t  i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n ;  P u e r t o  R i c a n s  a n d  
M e x i c a n s  h a v e  s u s t a i n e d  c o l l a b o r a t i v e  g r o u p  r e l a t i o n s  i n  
t h i s  c i t y  a n d  h a v e  j o i n e d  e f f o r t s  t o  i m p r o v e  t h e i r  m u t u a l  
w e l l - b e i n g .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  h a s  n e v e r  b e e n  a  r i o t  i n  
w h i c h  M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s  h a v e  c l a s h e d  w i t h  e a c h  
o t h e r  o n  t h e  s t r e e t s  o f  C h i c a g o .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  d u r i n g  
t h e  P u e r t o  R i c a n  r i o t s  o f  t h e  1 9 6 0 s ,  t e s t i m o n i a l  a c c o u n t s  
m e n t i o n  t h e  p r e s e n c e  o f  M e x i c a n  n e i g h b o r s  s u p p o r t i n g  
t h e  d e m a n d s  o f  t h e  r i o t e r s  ( P a d i l l a ,  1 9 9 7 ,  6 ) .
S i m i l a r l y ,  M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s  i n  C h i c a g o  j o i n e d  
f o r c e s  t o  c r e a t e  t h e  S p a n i s h  C o a l i t i o n  f o r  J o b s  a n d  T h e  
L a t i n o  I n s t i t u t e .  T h e  S p a n i s h  C o a l i t i o n  f o r  J o b s  w a s  m a i n l y  
o r i e n t e d  t o  c o m b a t  d i s c r i m i n a t i o n  a n d  s u p p l y  t r a i n i n g  a n d  
j o b  o p p o r t u n i t i e s  f o r  L a t i n o  w o r k e r s  i n  t h e  C h i c a g o  a r e a .  
T h e  L a t i n o  I n s t i t u t e  w a s  m o r e  o r i e n t e d  t o  t h e  n e e d s  o f  
m i d d l e  c l a s s  L a t i n o s ,  a n d  e n r o l l e d  a  s u b s t a n t i a l  s e g m e n t  o f  
L a t i n o  m i d d l e  c l a s s  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  c i t y  ( P a d i l l a ,  1 9 8 5 ) .  
B o t h  o r g a n i z a t i o n s  h a d  s i g n i f i c a n t  r o l e s  f o r  M e x i c a n s  a n d  
P u e r t o  R i c a n s  i n  C h i c a g o ,  a l t h o u g h  t h e i r  a b i l i t y  t o  
c o o r d i n a t e  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  e v e n t u a l l y  d e c l i n e d .
P a d i l l a ' s  ( 1 9 8 5 )  a c c o u n t  o f  t h e  w e a k e n i n g  o f  t h e  S p a n i s h  
C o a l i t i o n  f o r  J o b s  a n d  t h e  L a t i n o  I n s t i t u t e  c a n  b e  
i n t e r p r e t e d  a s  e v i d e n c e  o f  p r o b l e m s  b e t w e e n  M e x i c a n  a n d  
P u e r t o  R i c a n  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  o r  c o m m u n i t y  
l e a d e r s .  H o w e v e r ,  a n  a l t e r n a t i v e  v i e w  o f  t h e  h i s t o r y  o f  
t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  p r e s e n t e d  i n  P a d i l l a ' s  b o o k  c l e a r l y
i m p l i e s  t h a t  c l a s s  d i f f e r e n c e s  a m o n g  
L a t i n o s  i n  t h e  c i t y ,  b o t h  P u e r t o  R i c a n s  
a n d  M e x i c a n s ,  w e r e  t h e  m a i n  r e a s o n  
b e h i n d  t h e  s p l i t  b e t w e e n  t h e  L a t i n o  
I n s t i t u t e  a n d  s e v e r a l  b a r r i o  o r i e n t e d  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s .  I n  t h e  c a s e  o f  
t h e  S p a n i s h  C o a l i t i o n  f o r  J o b s ,  a f t e r  i t  
s u c c e s s f u l l y  o r g a n i z e d  M e x i c a n  a n d  
P u e r t o  R i c a n  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  
t o  j o i n t l y  f i g h t  f o r  b e t t e r  j o b s ,  a g a i n s t  
d i s c r i m i n a t i o n ,  a n d  o t h e r  i s s u e s  i n  t h e  
c i t y ,  i t  c o u l d  n o t  s u c c e s s f u l l y  b e c o m e  a  
s e r v i c e  p r o v i d e r  o r g a n i z a t i o n  f o r  b o t h  
c o m m u n i t i e s  d u e  t o  t h e  g e o g r a p h i c  
d i s p e r s a l  o f  t h e  a r e a s  w h e r e  M e x i c a n s  
a n d  P u e r t o  R i c a n s  l i v e d  i n  t h e  1 9 7 0 s .  
T h u s ,  t h e  S p a n i s h  C o a l i t i o n  f o r  J o b s  
d u r i n g  i t s  s e c o n d  p h a s e  c o u l d  n o t  
p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  P u e r t o  R i c a n s  i n  
W e s t t o w n  a n d  t h e  M e x i c a n s  i n  P i l s e n  
( P a d i l l a ,  1 9 8 5 ) ,  f o r  e x a m p l e ;  t o  a l l o c a t e  
r e s o u r c e s  t o  o n e  o f  t h e s e  c o m m u n i t i e s  
m e a n t  t o  w i t h d r a w  t h e m  f r o m  t h e  
o t h e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  l i m i t e d  p o o l  o f  
r e s o u r c e s  t h i s  o r g a n i z a t i o n  c o u n t e d  
w i t h  d i d  n o t  a l l o w  i t s  m e m b e r s  t o  
s a t i s f y  t h e  d e m a n d s  a n d  n e e d s  o f  
g e o g r a p h i c a l l y  d i s p e r s e d  L a t i n o  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  c i t y .
A l t h o u g h  m y  a n a l y s i s  o f  P a d i l l a ' s  b o o k  
l e a d s  m e  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e  r e a l  
r e a s o n s  b e h i n d  t h e  d e c l i n e  o f  t h e  L a t i n o  
I n s t i t u t e  a n d  t h e  S p a n i s h  C o a l i t i o n  f o r  
J o b s  w e r e  c l a s s  d i f f e r e n c e s  a n d  l i m i t e d  
r e s o u r c e s  i n  a  s i t u a t i o n  o f  g e o g r a p h i c  
d i s p e r s i o n ,  r e s p e c t i v e l y ,  s o m e  a d v o c a t e s  
o f  t h e  P u e r t o  R i c a n / M e x i c a n  e t h n i c  s p l i t  
h y p o t h e s i s  m a y  s t i l l  i n s i s t  i n  p o i n t i n g  t o  
o t h e r  v a r i a b l e s  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
c a u s e s  o f  s u c h  a  d e c l i n e .  M o r e  r e c e n t  
e v e n t s  i n  C h i c a g o ,  h o w e v e r ,  s e e m  t o  
i n d i c a t e  t h a t  a g a i n ,  t h e  e t h n i c  s p l i t  
h y p o t h e s i s  i s  p r o b l e m a t i c .
T H E  G U T I E R R E Z  V E R S U S  
C R S T R O  E L E C T I O N
D u r i n g  t h e  2 0 0 2  D e m o c r a t i c  p r i m a r y  
r a c e  f o r  t h e  I l l i n o i s  C o n g r e s s  i n  t h e  s t a t e ' s  
o n l y  L a t i n o  d i s t r i c t ,  " t h e  i r r e g u l a r l y  
s h a p e d  4 t h  D i s t r i c t  c r e a t e d  t o  g i v e  
C h i c a g o  H i s p a n i c s  a  v o i c e  i n  C o n g r e s s "  
( G u e r r e r o ,  2 0 0 2 ,  8 ) ,  t w o  c a n d i d a t e s  
c o n t e n d e d  f o r  t h i s  p o s i t i o n ,  t h e  
i n c u m b e n t  P u e r t o  R i c a n  c a n d i d a t e  L u i s  
G u t i é r r e z  a n d  M e x i c a n  A m e r i c a n  
o p p o n e n t  a t t o r n e y  M a r t y  C a s t r o ,  
r e p r e s e n t e d  t h e  t w o  l a r g e s t  L a t i n o  b l o c s  
i n  t h e  d i s t r i c t :  P u e r t o  R i c a n  a n d  M e x i c a n .
T r y i n g  t o  u n s e a t  G u t i é r r e z ,  C a s t r o  l e d  a  
p o l i t i c a l  c a m p a i g n  b a s e d  o n  a n  e t h n i c  
s p l i t  p l a t f o r m  t h a t  f o c u s e d  o n  t h e  n e e d s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  d i s t r i c t ,  
a c c u s i n g  G u t i é r r e z  o f  g i v i n g  m o s t  o f  t h e  
a t t e n t i o n  t o  P u e r t o  R i c a n  i s s u e s ,  s u c h  a s  
t h e  V i e q u e s '  c o m m u n i t y  d r i v e  t o  s t o p  
t h e  U S  n a v y  f r o m  u s i n g  t h e  i s l a n d  a s  a  
b o m b i n g  t r a i n i n g  a r e a ,  u n d e r l i n i n g  
G u t i é r r e z '  l o b b y i n g  i n  1 9 9 9  t o  o b t a i n  
p r e s i d e n t i a l  c l e m e n c y  f o r  1 1  P u e r t o  
R i c a n  n a t i o n a l i s t s  w h o  w e r e  m e m b e r s  o f  
F u e r z a s  A r m a d a s  d e  L i b e r a c i ó n  N a c i o n a l  
( F A L N ,  o r  A r m e d  F o r c e s  o f  N a t i o n a l  
L i b e r a t i o n ) ,  a n d  a c c u s i n g  G u t i é r r e z  o f  
n e g l e c t i n g  l o c a l  i s s u e s  t h a t  a r e  c e n t r a l  
t o  t h e  p o p u l a t i o n  i n  t h e  d i s t r i c t ,  s u c h  a s  
g a n g  c o n t r o l  ( G u e r r e r o ,  2 0 0 2 ,  8 ) .
C a s t r o  h o p e d  t h a t  h i s  c a m p a i g n  a g a i n s t  
G u t i é r r e z '  a c t i v i s t  a p p r o a c h  i n  f a v o r  o f  
P u e r t o  R i c a n  i s s u e s  w o u l d  u n d e r m i n e  
t h e  i n c u m b e n t  v o t e s  a m o n g  t h e  
M e x i c a n  e l e c t o r a t e  i n  t h e  D i s t r i c t ,  
w h i c h  o u t n u m b e r e d  P u e r t o  R i c a n s  " b y  
n e a r l y  f i v e  t o  o n e  m a r g i n :  3 2 1 , 9 4 9  t o  
6 8 , 7 2 2 "  ( G u e r r e r o ,  2 0 0 2 ,  8 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
h i s  c a m p a i g n  e m p h a s i z e d  h i s  M e x i c a n
r o o t s ,  s i n c e  a c c o r d i n g  t o  C h i c a g o  S u n  
T i m e s  c o r r e s p o n d e n t  L u c i o  G u e r r e r o  
( 2 0 0 2 ,  p .  8 ) :
[ T ] o  r e m i n d  v o t e r s  i n  t h e  D i s t r i c t  o f  
h i s  M e x i c a n  b a c k g r o u n d ,  C a s t r o  s e n t  
o u t  a  p o l i t i c a l  m a i l i n g  s h o w i n g  h i m  a s  
a  y o u n g  b o y  d r e s s e d  i n  a  m a r i a c h i  
o u t f i t .  I t  a l s o  d e s c r i b e s — i n  S p a n i s h —  
h o w  m u c h  p r i d e  C a s t r o  h a s  i n  h i s  
' M e x i c a n  r o o t s ' .
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e l e c t i o n  s h o w e d  t h a t  
t h e  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  t h e  
e l e c t o r a t e ,  w i t h  G u t i é r r e z '  m a r g i n  a t  6 8  
p e r c e n t  t o  C a s t r o ' s  2 1  p e r c e n t  ( C h i c a g o  
S u n  T i m e s ,  2 0 0 2 ,  M a r c h  2 0 ) ,  s u p p o r t e d  
G u t i é r r e z ,  d e s p i t e  C a s t r o ' s  e f f o r t s  t o  
d i v i d e  t h e  e l e c t o r a t e  b y  r e c u r r i n g  t o  
e t h n i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
c a n d i d a t e s .  T h u s ,  t h e  m a j o r i t y  o f  
M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s  i n  t h e  4 t h  
D i s t r i c t  d e c i d e d  t h a t  G u t i é r r e z  
r e p r e s e n t e d  t h e i r  i n t e r e s t s  b e t t e r  t h a n  
C a s t r o ,  d e s p i t e  G u t i é r r e z '  a c t i v i s t  
P u e r t o  R i c a n  b a c k g r o u n d .  I n  m y  v i e w ,  
G u t i é r r e z '  e l e c t i o n  w a s  a  p a r t i a l  t e s t  o f  
t h e  e t h n i c  s p l i t  h y p o t h e s i s  i n  C h i c a g o  
a n d  i t  s h o w e d  t h a t  t h e  c o n t r o v e r s i a l  
e t h n i c  c o n f l i c t  b e t w e e n  P u e r t o  R i c a n s  
a n d  M e x i c a n s  i n  C h i c a g o ,  a t  l e a s t  u n t i l  
n o w ,  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d  o r  i t  i s  a  
m y t h .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
G u t i é r r e z  e l e c t i o n ,  o t h e r  f a c t o r s  s e e m  
t o  s u p p o r t  m y  c l a i m  o f  t h e  e t h n i c  
d i v i s i o n  m y t h .
G R N G S ,  S T U D E N T S ,  
P O P U L A R  C U L T U R E ,  G N U  
E T H N I C  O P E N N E S S
P r e d o m i n a n t l y  L a t i n o  g a n g s  i n  C h i c a g o  
t e n d  t o  b e  o p e n  t o  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f
young women or men of various 
ethnic/racial background (Sánchez, 
2002). During interviews of gang 
members that my student Melinda 
Torres and I conducted, the interviewees 
could only point to two gangs—one in 
the South, formed mostly by Mexican 
youths, and another one in the North, 
mainly constituted by Puerto Ricans— 
who were likely to restrict membership 
in ethnic terms. In Carlos's (not his real 
name) opinion (Center for Latino 
Research Archives, 2003):
In my gang...there are Puerto Ricans; 
blacks, and Mexicans...we all bleed 
the same.
I know a little ass gang. They are all 
really bad, " The Drivers." They are 
mostly Puerto Ricans; a few Mexicans, 
maybe two blacks. I've seen two 
blacks and one Mexican. They all are 
from the same neighborhood...they 
keep [the gang] Puerto Rican, I 
believe that's what they want.
In the South, there is "La Raza " gang. 
They are not nice. They are mostly 
Mexicans...! think, by the way they 
talk, that they are from Mexico.
...In the past, gangs were more 
political, they tried to help their 
people. That was what it was 
supposed to be about, but it 
changed...
I hypothesize that two reasons may 
influence these two gangs, the 
"Drivers" and "La Raza" biased 
membership—the high density of the 
Mexican or Puerto Rican population in 
the areas in which they are active, and 
their relative isolation from other 
ethnic/racial communities, given that 
Chicago is, after all, one of the most 
ethnically/racially segregated cities in 
the US (Massey & Denton, 1993). 
However, gangs in areas of the city that 
contain diverse ethnic groups, tend to 
include a more ethnic and racial 
heterogeneous membership in their 
ranks. Therefore, the overwhelming 
majority of the predominantly Latino 
gangs in Chicago are likely to be 
ethnically/racially inclusive.
An additional factor that has given a 
considerable impulse to a pan-Latino 
identity among Chicagoan Latinos, 
especially Puerto Ricans and Mexicans, 
is the existence of Latino student 
organizations in Chicago's colleges and 
universities. Student organizations in 
colleges and universities throughout
the city are open to all students, 
independently of their ethnic/racial 
background or their geographic origin. 
Even in cases where they may focus on 
Latino issues, college and universities' 
bylaws prohibit the restriction of 
membership based on ethnicity/race. 
Consequently, college and universities 
in Chicago have become an important 
ground for Puerto Rican and Mexican 
students (as well as other student 
groups) to meet, get to know each 
other, and collaborate on common tasks 
and projects. Although students may 
have a strong national ethnic identity as 
Puerto Ricans or Mexicans, the contact 
and familiarity of Mexican and Puerto 
Rican students in colleges and 
universities in Chicago has been a factor 
toward the formation of a broader 
Latino identity in the city.
Popular culture has been another 
significant issue in bringing together 
people from Mexican and Puerto Rican 
backgrounds. Rock en Español, Hip Hop, 
and Salsa attract significant numbers of 
people from the two communities and 
increase the likelihood of eroding the 
social distance among them. In the case 
of a popular Latin dance, Salsa, men 
and women from different ethnic/racial 
backgrounds come together. This 
particular subculture is open to all 
groups, but the majority of the 
participants are Puerto Rican and 
Mexican dancers (although other 
groups are present as well: African 
Americans, Asians, Asian Americans, 
Europeans, European Americans, 
Colombians, Cubans, Dominicans, etc.).
The cultural diversity of Mexicans has 
also been overviewed. For example, 
Salsa music is quite popular in some 
regions of Mexico, such as in the coastal 
and central areas as well as in Mexico 
City. For many years, Mexicans have 
enjoyed dancing to Puerto Rican, Cuban, 
and other Latin American salsa bands, 
such as El Gran Combo de Puerto Rico, 
which have attracted enormous crowds 
during their performances in Mexico 
City. Since early in the 20th century, 
Caribbean musicians have migrated to 
Mexico and developed successful 
careers, such as Cuban musician Dámaso 
Pérez Prado, one of the creators of 
Mambo. Mambo songs written by Pérez 
Prado became the university's 
"anthems" of two of the largest 
Mexican universities, the Universidad 
Nacional Autónoma de Mexico, and the 
Instituto Politécnico Nacional. This 
testifies to the degree of openness of 
the Mexican youth to Caribbean music.
Puerto Rican songs, such as "Mi Viejo 
San Juan" (Old San Juan), have been 
popularized by Mexican popular icons, 
such as Javier Solis, in the 1950s and 
1960s. Before Mambo appeared in 
México, Danzón became one of the 
Cuban rhythms that the Mexican 
working class embraced in dance.
Consequently, it is no surprise that 
popular culture, particularly Salsa, has 
increased the chances of individuals 
from the Mexican and Puerto Rican 
communities to intermingle and become 
closer. In Chicago it is not unusual to 
meet biethnic individuals who have a 
Puerto Rican and a Mexican parent. 
Thus, I hypothesize that Mexicans and 
Puerto Ricans have a significant 
intermarriage rate relative to other 
groups in the Chicago population.
M e x i c a n  
a n d  P u e r t o Rican 
L e a d e r s  
a n d  L a t i n o  
C o n s c i o u s n e s s
If both the Puerto Rican and Mexican 
electorate can support and elect a 
political candidate they recognize as 
representing their common interests, as 
in the case of Luis Gutiérrez in Chicago's 
4th District, Puerto Rican and Mexican 
leaders have converged to similar ideas 
and goals throughout several decades as 
well. The work of various leaders of 
Mexican and Puerto Rican community 
organizations was an important reason 
behind the collaboration of both 
communities during the 1960s and 
1970s. Their struggle was influential in 
the construction of the Latino identity in 
Chicago during those years (Padilla, 
1985). Several of those social activists 
are still working for Latino efforts in 
Chicago and some of them have become 
dedicated leaders of their communities.
When I interviewed Carlos Arango, the 
Director of Casa Aztlán in the Chicago 
area of Pilsen, a predominantly Mexican 
community, I asked him about the 
commonalities and differences between 
Puerto Ricans and Mexicans in Chicago. 
He expressed the following (Center for 
Latino Research Archives. 2002):
We have a very extensive relationship 
with the Puerto Rican community, 
since we have many things in 
common: they have the problem of 
independence, we have the problem 
of dependence. They are citizens of 
this country, but are perceived as 
second class citizens. In our case,
e i t h e r  w e  a r e  l e g a l  o r  u n d o c u m e n t e d  
i m m i g r a n t s  t o  t h i s  c o u n t r y ,  t h e  r a c i s t  
a n d  a n t i - i m m i g r a n t  g r o u p s  s e e  u s  t h e  
s a m e  w a y .  P u e r t o  R i c a n s  i n  t h e  i s l a n d  
a n d  h e r e  a r e  t h e  s a m e  n a t i o n ,  t h e  
s a m e  p e o p l e .  S i m i l a r l y ,  M e x i c a n s  i n  
t h i s  c o u n t r y  a n d  M e x i c o  a r e  t h e  s a m e  
p e o p l e ,  t h e  s a m e  n a t i o n .  T h u s ,  w e  
s h a r e  t h e  s a m e  v i s i o n . . .
I  d o  n o t  b e l i e v e  t h e r e  a r e  t e n s i o n s  
b e t w e e n  P u e r t o  R i c a n s  a n d  M e x i c a n s ; 
b u t  m a y b e  o t h e r  p e o p l e  d o .  I  a m  
m o r e  o p t i m i s t i c .  I  k n o w  [ t h e  m e d i a ]  
m a n i p u l a t e  u s  d u r i n g  b o x i n g  m a t c h e s  
f o r  e x a m p l e .  T h a t  i s  a  w a y  o f  
p o l a r i z i n g  u s ,  b u t  I  d o  n o t  t h i n k  t h a t  
k i n d  o f  d i v i s i o n  e x i s t s  i n  e v e r y  d a y  
l i f e .  I n  t h i s  D i s t r i c t üf L u i s  G u t i é r r e z  i s  
t h e  C o n g r e s s  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  h e  i s  
P u e r t o  R i c a n . . .
S i m i l a r l y ,  J o s é  L ó p e z ,  a  C h i c a g o  P u e r t o  
R i c a n  a c t i v i s t ,  i n t e r v i e w e d  b y  m y  
c o l l e a g u e s  M a r i x s a  A l i c e a  a n d  L o u r d e s  
T o r r e s ,  u r g e d  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
c o m m o n  L a t i n o  a g e n d a s  b a s e d  o n  
s i m i l a r  h i s t o r i e s  a n d  p r o b l e m s  t h a t  a f f e c t  
L a t i n o  c o m m u n i t i e s  i n  C h i c a g o  ( C e n t e r  
f o r  L a t i n o  R e s e a r c h  A r c h i v e s ,  2 0 0 2 ) :
P u e r t o  R i c a n s  c a m e  h e r e  a n d  f o u n d  
t h e m s e l v e s  u n d e r g o i n g  t h e  s a m e  
p r o c e s s  o f  I n t e r n a l  C o l o n i a l i s m ,  o f  
o b j e c t i f i c a t i o n ,  t h a t  b l a c k  p e o p l e  h a d  
g o n e  t h r o u g h ,  t h a t  N a t i v e  A m e r i c a n  
p e o p l e  h a d  g o n e  t h r o u g h ,  t h a t  
M e x i c a n s  h a d  g o n e  t h r o u g h . . . Y o u  
l o o k  o u t  t h e r e  i n  t h e  w o r l d  a n d  y o u  
b e g i n  t o  s e e  a l l  t h e s e  l i t t l e  b r o w n  
p e o p l e  n o  l o n g e r  a s  l i t t l e  b r o w n  
p e o p l e ,  b u t  a s  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  o n  
t h e  s t a g e  o f  h i s t o r y .
. . . I  t h i n k  t h a t  t h e  f u t u r e  o f  p o l i t i c a l  
p o w e r  i s  g o i n g  t o  b e  w h a t  h a s  t o  b e  
g o o d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a  L a t i n o  
a g e n d a .  T h a t  i s  w h e r e  b o t h  M e x i c a n s  
a n d  P u e r t o  R i c a n s  a n d  o t h e r  L a t i n o s  
w o u l d  g a i n .  U n l e s s  w e  c r e a t e  a  
u n i f i e d  v i s i o n ,  t h e r e  i s  g o i n g  t o  b e  
f r i c t i o n  b e t w e e n  P u e r t o  R i c a n s  a n d  
M e x i c a n s  a n d  i t  i s  g o i n g  t o  b e  e a s y  f o r  
p e o p l e  w h o  a r e  t i e d  t o  t h e  p o l i t i c a l  
m a c h i n e s  t o  p l a y  o n e  a g a i n s t  t h e  
o t h e r  a n d  o b v i o u s l y  n e i t h e r  o f  u s  w i l l  
g a i n  a n y t h i n g . . .
W h e n  I i n t e r v i e w e d  J e s ú s  G a r c í a ,  t h e  
D i r e c t o r  o f  t h e  L a  V i l l i t a  C o m m u n i t y  
O r g a n i z a t i o n ,  h e  a c c e p t e d  t h e  e x i s t e n c e  
o f  b o t h ,  t e n s i o n  a n d  c o n v e r g e n c e ,  a m o n g  
M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  R i c a n s  ( C e n t e r  f o r  
L a t i n o  R e s e a r c h  A r c h i v e s ,  2 0 0 2 ) :
T h e r e  h a s  b e e n  s o m e  t e n s i o n  
b e t w e e n  P u e r t o  R i c a n s  a n d  M e x i c a n s  
f o r  a b o u t  3 0  y e a r s .  H o w e v e r ,  s u c h  a  
t e n s i o n  h a s  n o t  b e e n  e x p r e s s e d  
s i g n i f i c a n t l y .  T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  
t e n s i o n  h a s  c o n s i s t e d  i n  s t e r e o t y p i c a l  
v i e w s  a b o u t  e a c h  g r o u p ,  f o r  t h e  m o s t  
p a r t .  N e v e r t h e l e s s ,  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s  t h e  
s i t u a t i o n  h a s  i m p r o v e d .  T h e  m e d i a  
h a s  b e e n  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  
i n f o r m  c h i l d r e n ,  y o u t h ,  a n d  w o r k e r s  
f r o m  t h e  P u e r t o  R i c a n  a n d  M e x i c a n  
c o m m u n i t i e s  a b o u t  e a c h  o t h e r . . .
. . . I  h a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  d a t i n g  
b e t w e e n  y o u n g  p e o p l e  f r o m  
d i f f e r e n t  g r o u p s  i n  c o l l e g e  i n c r e a s e d  
s i n c e  t h e  1 9 7 0 s .  H o w e v e r ,  a t  U I C  
[ U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a t  C h i c a g o ] ,  
m o s t  o f  t h e  i n t e r a c t i o n  w a s  a m o n g  
L a t i n o s ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  P u e r t o  
R i c a n s  a n d  M e x i c a n s .
E v e n  i f  t h e r e  i s  s o m e  t e n s i o n  b e t w e e n  
P u e r t o  R i c a n s  a n d  M e x i c a n s ,  
p r o g r e s s i v e  l e a d e r s  a r e  q u i t e  
u n i t e d . . . U n i t y  a m o n g  L a t i n o s  i n  
C h i c a g o  w a s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  t o  
e l e c t  H a r o l d  W a s h i n g t o n  a s  C h i c a g o  
m a j o r  i n  1 9 8 3 . . .
T h e  s i m i l a r  v i e w s  t h e s e  l e a d e r s  h a v e  o n  
t h e  e f f e c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n  o n  M é x i c o  
a n d  P u e r t o  R i c o  a r e  s t r i k i n g .  T h e  
e x p e r i e n c e s  o f  c o l o n i a l i s m  d u r i n g  t h e  
S p a n i s h  E m p i r e  a n d  t h e  U S  i n v a s i o n s  o f  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y  h a v e  p r o v i d e d  a n  
u n p a r a l l e l e d  c o m m o n  g r o u n d  f o r  a  
s h a r e d ,  a l t h o u g h  c o m p l e x ,  L a t i n o  
i d e n t i t y  i n  C h i c a g o .  T h e  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  d o  n o t  e n d  i n  
t h e  1 9 t h  c e n t u r y .  B o t h ,  M e x i c a n  a n d
P u e r t o  R i c a n  ( i m ) m i g r a n t s  h a v e  s u f f e r e d  
t h e  e f f e c t s  o f  t h e  U S  e c o n o m i c  c y c l e s .  I n  
t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  P u e r t o  R i c a n s  
e x p e r i e n c e d  t h r e e  s t a g e s  o f  
( i m ) m i g r a t i o n  ( P é r e z  y  G o n z á l e z ,  2 0 0 0 ,  
p p .  3 3 - 3 9 ) :  t h e  P i o n e e r  M i g r a t i o n  ( 1 9 0 0 -  
1 9 4 5 ) ,  t h e  G r e a t  M i g r a t i o n  ( 1 9 4 6 - 1 9 6 4 ) ,  
a n d  t h e  R e v o l v i n g  D o o r  M i g r a t i o n  
( 1 9 6 5  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ) .  A n a l o g o u s l y ,  
M e x i c a n s  i n  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  h a v e  g o n e  
t h r o u g h  f o u r  ( i m ) m i g r a t i o n  s t a g e s  
( M a r t i n e z ,  2 0 0 1 ,  p p .  2 6 - 4 8 ) :  U p s u r g e  
a n d  R e s t r i c t i o n s  ( 1 9 0 0 - 1 9 3 0 ) ,  P r e s s u r e  
a n d  R e p a t r i a t i o n  ( 1 9 3 0 - 1 9 4 0 ) ,  
R e s u r g e n c e  ( 1 9 4 0 - 1 9 6 5 ) ,  a n d  E x p a n s i v e  
I m m i g r a t i o n  a n d  R e n e w e d
R e s t r i c t i o n i s m  ( 1 9 6 5  t o  t h e  p r e s e n t ) .
A l t h o u g h  P u e r t o  R i c a n s  d i d  n o t  
e x p e r i e n c e  t h e  p o l i c y  o f  r e p a t r i a t i o n  
t h a t  M e x i c a n s  s u f f e r e d  i n  t h e  1 9 3 0 s ,  
t h e y  h a v e  a l s o  f a c e d  d i s c r i m i n a t i o n ,  
h o u s i n g  s e g r e g a t i o n ,  a n d  o t h e r  a b u s e s  
a n d  a t t a c k s  i n  t h e  U S  a n d  P u e r t o  R i c o  
( P é r e z  y  G o n z á l e z ,  2 0 0 1 ) .  I n  a d d i t i o n ,  
P u e r t o  R i c a n s ,  l i k e  M e x i c a n s ,  h a v e  b e e n  
v i c t i m i z e d  b y  t h e  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  w h i m s  o f  U S  
i n v e s t m e n t s  i n  t h e i r  h o m e l a n d s  a n d  i n  
t h e  U S .  T h e  c h a n g i n g  U S  l a b o r  m a r k e t ,  
p r o v i d i n g  l e s s  i n d u s t r i a l  j o b s ,  t h e  k i n d  
t h a t  m a n y  P u e r t o  R i c a n s  a n d  M e x i c a n s  
h a v e  s o u g h t ,  h a s  m e a n t  t h a t  a  
s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  m a n u f a c t u r i n g  
w o r k e r s  h a v e  r e s o r t e d  t o  a  c i r c u l a r  
m i g r a t i o n  b e t w e e n  P u e r t o  R i c o  o r  
M e x i c o ,  r e s p e c t i v e l y ,  a n d  t h e  U S .
I n  s u m ,  t h e s e  i n t e r v i e w s  s h o w  u s  t h a t  
a m o n g  t h e s e  l e a d e r s ,  t h e  e t h n i c  g r o u p  
c o n f l i c t  b e t w e e n  M e x i c a n s  a n d  P u e r t o  
R i c a n s  i s  l i k e l y  t o  b e  o v e r e m p h a s i z e d ,  
a l t h o u g h  c e r t a i n  t e n s i o n  m a y  e x i s t  a m o n g  
s o m e  i n d i v i d u a l s .  H o w e v e r ,  o p p o r t u n i s t i c  
p o l i t i c i a n s  c o u l d  d e v e l o p  a  s p l i t  a m o n g  
t h e s e  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  f u t u r e .
T H E  S T R U G G L E  F O R  
B I L I N G U A L  E D U G R T I O N
M e x i c a n  a n d  P u e r t o  R i c a n  l e a d e r s  o f  
c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  i n  C h i c a g o ,  a s  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  s h a r e  a  g l o b a l  
p e r s p e c t i v e  o f  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t  
s i t u a t i o n  o f  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o l o n i a l i s m  i n  g e n e r a l ,  
a n d  U S  c a p i t a l i s m  i n  t h e  w o r l d ,  h a s  
b r o u g h t  t h e s e  c o m m u n i t i e s  t o  C h i c a g o  
u n d e r  s i m i l a r  c o n d i t i o n s  o f  e c o n o m i c  
e x p l o i t a t i o n ,  p o v e r t y ,  a n d  e t h n i c / r a c i a l  
d i s c r i m i n a t i o n .  M o r e  r e c e n t l y ,  r a c i s t s  
a n d  e t h n o c e n t r i s t s  i n  t h e  U S  h a v e  b e e n  
t r y i n g  t o  d i s c l o s e  t h e i r  h a t r e d  f o r  
L a t i n o s  b e h i n d  t h e  o p p o s i t i o n  a g a i n s t  
b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  ( s e e  S o n i a  S o l t e r o ' s
article in this issue). Speaking on the 
struggle for bilingual education in the 
1960s, 1970s, and more recent years, 
Puerto Rican community leader José 
López reflects on the bilingual 
education struggle (Center for Latino 
Research Archives, 2002):
.../ remember growing up in Chicago. 
When I came here, most of the Puerto 
Rican kids that went to Anderson 
School, which is where I went, would 
be placed in the closet. Those 
classrooms were huge and in addition, 
you had some really large closets 
where you put your jackets during the 
wintertime. There's where you were 
placed because the teachers couldn't 
deal with you. Basically what you had 
was, maybe, another Puerto Rican 
[kid] who knew a little bit more than 
you, and you would sit with a book 
and you were suppose to learn, since 
there was no bilingual education.
...Historically; Mexicans and Puerto 
Ricans were never required to know 
English to become citizens. In 1848, 
with the Treaty of Guadalupe 
Hidalgo, the United States became a 
bilingual country. In 1917, [with the 
Jones Act] someone could be a citizen 
without having the complete benefits 
of citizenship. Thus, twice, in 1848 
and in 1917, this country became a 
Spanish [speaking country].
I think [in the 1960s and 1970s] there 
was a lot more push for bilingualism. 
I remember when we began the 
struggles for bilingual education, 
they were fierce.
...The problems we are having today 
[with the education of Latinos] are 
the consequences o f [imposing] 
transitional bilingualism, because you 
are transitioning from Spanish to 
English, you are not developing 
Spanish as well as English. That is 
what bilingualism is...
Similarly, for Jesús García, the Mexican 
leader from "La Villita" (Center for 
Latino Research Archives, 2002), the 
lack of bilingual education was a 
difficult obstacle as well:
When I came to Chicago bilingual 
education did not exist in Chicago. I 
was afraid to go to school. I was very 
isolated and stigmatized for not 
speaking English. Fortunately, I had a 
bilingual Puerto Rican teacher that 
helped me to learn English and I 
started to do well in school. However,
B i l i n g u a leducation
is an important issue
in the construction of Latino identity
for progressive leaders from both Puerto 
Rican and Mexican communities in Chicago.
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m y  b r o t h e r s  d i d  n o t  h a v e  a  b i l i n g u a l  
t e a c h e r  t h a t  c o u l d  h e l p  t h e m  a n d  t h e i r  
s i t u a t i o n  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  m i n e .
. . . I n  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  a t t a c k s  a g a i n s t  
b i l i n g u a l  e d u c a t i o n  i n  I l l i n o i s  d i d  n o t  
g o  a s  f a r  a s  i n  o t h e r  s t a t e s ,  f o r  e x a m p l e  
i n  C a l i f o r n i a .  I n  p a r t ,  t h i s  w a s  d u e  t o  
t h e  e f f o r t s  o f  p r o g r e s s i v e  L a t i n o  
l e a d e r s  a n d  p o l i t i c i a n s  i n  t h e  s t a t e .
B i l i n g u a l  e d u c a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  
i s s u e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  L a t i n o  
i d e n t i t y  f o r  p r o g r e s s i v e  l e a d e r s  f r o m  
b o t h  P u e r t o  R i c a n  a n d  M e x i c a n  
c o m m u n i t i e s  i n  C h i c a g o .  U n f o r t u n a t e l y ,  
a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  L a t i n o s  d o  n o t  
f a v o r  b i l i n g u a l  e d u c a t i o n ,  a s  t h e  
p a s s i n g  o f  p r o p o s i t i o n  2 2 7  i n  C a l i f o r n i a  
h a s  s h o w n  ( S o l t e r o  &  W h i t e - S o l t e r o ,  
1 9 9 9 ) .  N e v e r t h e l e s s ,  e d u c a t o r s  a n d  
a c t i v i s t s  w h o  s u p p o r t  b i l i n g u a l  
e d u c a t i o n  h a v e  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  
h i d d e n  i n t e n t i o n  o f  a n t i - b i l i n g u a l  
e d u c a t i o n  p r o p o s i t i o n s  i s  t o  
m o n o p o l i z e  n a t i v e  w o r k e r ' s  a c c e s s  t o  
e s s e n t i a l  s k i l l s ,  s u c h  a s  e d u c a t i o n  a n d  
o n - t h e - j o b  t r a i n i n g ,  a s  w e l l  a s  p o l i t i c a l  
r e s o u r c e s ,  e . g .  p o l i t i c a l  v o t i n g  a n d  
i n f l u e n c e  o n  l e g i s l a t i o n  ( S o l t e r o  &  
W h i t e - S o l t e r o ,  1 9 9 7 ) .  F u r t h e r m o r e ,  
b i l i n g u a l i s m  a n d  b i c u l t u r a l i s m  a r e  v i t a l  
s k i l l s  i n  t o d a y ' s  g l o b a l i z e d  e c o n o m y .  T o  
d e p r i v e  L a t i n o s  o f  t h e i r  S p a n i s h  
l a n g u a g e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  i s  t o  
r e d u c e  t h e i r  p r o b a b i l i t y  t o  s u c c e e d  i n  
a n  i n c r e a s i n g l y  o p e n  a n d  c o m p e t i t i v e  
g l o b a l  e c o n o m y .
C O N C L U S I O N
A l t h o u g h  s t u d i e s  o f  L a t i n o  i n s t i t u t i o n s  
a n d  i n d i v i d u a l  i n t e r a c t i o n s  s h o w  t h a t  
e x c h a n g e s  a m o n g  g r o u p s  a n d  
i n d i v i d u a l s  o f  C h i c a g o ' s  P u e r t o  R i c a n  
a n d  M e x i c a n  c o m m u n i t i e s  h a v e  b e e n  
c o m p l e x ,  i n c l u d i n g  t e n s i o n s  a n d  
c o l l a b o r a t i o n s  ( P a d i l l a ,  1 9 8 5 ,  R u a ,
2 0 0 1 ) ,  I h a v e  i n t r o d u c e d  s o m e  e m p i r i c a l  
e l e m e n t s  t h a t  t e n d  t o  i n d i c a t e  t h a t  
e t h n i c  g r o u p  c o n f l i c t  d o e s  n o t  e x i s t  
a m o n g  t h e s e  c o m m u n i t i e s .  I 
h y p o t h e s i z e  t h a t ,  e v e r  s i n c e  P u e r t o  
R i c a n s  a n d  M e x i c a n s  h a v e  s h a r e d  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  n e i g h b o r h o o d s  a n d  o t h e r  
s p a c e s  i n  C h i c a g o ,  p e r s o n a l  t e n s i o n s  
a n d  d i f f e r e n c e s  h a v e  b e e n  e x a g g e r a t e d  
t o  c o n s t i t u t e  a  m y t h  o r  " u r b a n  l e g e n d . "  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  P u e r t o  R i c a n  a n d  
M e x i c a n  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e i r  
p r o g r e s s i v e  l e a d e r s , , h a v e  c o l l a b o r a t e d  
a n d  s t r u g g l e d  t o g e t h e r  a g a i n s t  t h e  
a t t a c k s  o f  c o n s e r v a t i v e s .  T h e y  h a v e  a l s o
g o n e  t h r o u g h  a  c o m p l e x  p r o c e s s  o f  
i d e n t i t y  c o n s t r u c t i o n ,  i n v o l v i n g  p o l i t i c a l  
a n d  e c o n o m i c  p r o c e s s e s  a n d  p e r s o n a l  
i n t e r a c t i o n s  t h a t  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e  
b a s e s  f o r  a n  e m e r g e n t ,  c o n s t r u c t i v i s t ,  o r  
a c t i v i s t  L a t i n o  i d e n t i t y  i n  C h i c a g o  a n d  
t h e  U S  ( A c o s t a - B e l é n  &  S a n t i a g o ,  1 9 9 8 ;  
A p a r i c i o  &  C h á v e z - S i l v e r m a n ,  1 9 9 7 ;  
F l o r e s - G o n z á l e z ,  1 9 9 9 ;  O b o l e r ,  1 9 9 5 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  m e m b e r s  o f  t h e s e  a n d  
o t h e r  c o m m u n i t i e s  i n  C h i c a g o — L a t i n o  
c o m m u n i t i e s  i n  p a r t i c u l a r — s h o u l d  
r e m a i n  a l e r t  t o  t h e  i n t e n t s  o f  
e t h n i c / r a c i a l  m a n i p u l a t i o n  t o  d i v i d e  
t h e m ,  r e d u c e  t h e i r  i n f l u e n c e ,  a n d  e v e n  
t o  k e e p  t h e m  p o w e r l e s s .  T h e  r e c e n t  
D e m o c r a t i c  p r i m a r y  e l e c t i o n  o f  L u i s  
G u t i é r r e z  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  
M e x i c a n  a n d  P u e r t o  R i c a n  c o m m u n i t i e s  
i n  C h i c a g o  a r e  a g a i n s t  c o l o n i a l i s m  a n d  
n a t i v i s m .
J o s é  S o l t e r o  i s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  
S o c i o l o g y  a t  D e P a u l  U n i v e r s i t y .  H e  i s  
t h e  a u t h o r  o f  s e v e r a l  a r t i c l e s  a n d  t h e  
b o o k  I n e q u a l i t y  i n  t h e  w o r k p l a c e :  
U n d e r e m p l o y m e n t  a m o n g  M e x i c a n s f 
A f r i c a n  A m e r i c a n s ,  a n d  W h i t e s  ( 1 9 9 5 ) .
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